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Linda Doherty and Mary Fox at MADE In ~CLAY '95 
JUPPLY liD 
We have the largest selecrion of pottBry svppliss 
in 'Western Canada and can also order in anything 
you require. 
"Clays 
• Materials 
• Underglazes 
~Stains 
• ~Glazes 
• Onglazes 
• Sculpture supplie-S 
• Tools 
• Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
• Finishing supplies 
• Books 
• Magazines 
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~Gallery News 
A& the bu$li'IO~S and ~revel CJJlumns hsve been pr~ 
dlctlng, ws w :&.een unLm.tal!)t 'in!iJc · reese 
In ~he number of American end Canadian tourt:sts 
coming tlltOL!,!ll'l ~ Gallery In recent week$, June: 
s11las 1 - --tl ab¢111 4604 ahead or f yo r'&, 
Wltl1 tiM b111 Df sar~~o boillg rom fhv nM half of 
the month. 
ELAINE BREWeR·Y!IHITE'S show. SMU.ES OF 
n-tE ENRAPTURED, opened Junv 6th and has re-
CQivedJ m8n)', many posltiw comments rrom 
Gallery vis.itors. tlaine's ~ continues thro~~g" 
lo nud-.My' IJ yovr spirits need lifting or )•ou wan, 
a muckla, ba sure t o cfrop b~ the Gallery be tore 
the: 164h~ 
Thtoughout Augus,t, •he G<lllery 1s oo~ to pl&-
sent J«Cnt work by YUKIO YAMAMOTO, Ma$ter 
Of Tozsn ns TniS mos,1 rctGntty held in 
f.JarH"Imo. wi!l open SA.TUROAV, AUGI.JST 511-1, 
2:30 - 4:30 PM: ~. Yamamoto will be in atten-
dsl"!o , I hope as many rnom'bef13l as possible Wi 
be ebta to jOin us in welcoming Mr. Yamamr:rto to 
too GiliJefy of BC Ct!!'1111'!'1it:&. 
G LOR lA 0 1HARA. a new member from Salt~ing 
lsi nd, is the Gallet)'$ feature s.r11st for July. -
MAGGIE KNeER is smedulod for A~t. 
TECHNO TIPS 
Are you Wf!:Uy of ted100s scratching and s11pplng to 
pre.Pl}rc pieces for JO" - g? Jn -some sit!Jations a 
<Wlooculetetl $lip will serve .. 'Mlll and yo,r!IJ ellml· 
n:al e tiM need fur laborious scrat~IM!I. Thor9 isrr 
a pr,ecise recipe f'CI this. siRce lh• a~IDlt to detl~­
eul~nt tl'lilt needs lo lie added to yo\) .:; ·p and tile 
thicfknes-s of the- s[ip required will vary; 'ttleyo are do-
pe t on moisture tQntE'flt in the clay pieces be. 
ing joined 8M how readll)' your clay absorb$ mohr 
b.lra. A glug of daNan in a 500 . contalller Is a 
q.oo-:1 WU1ing point, 
Tills- techn[qLJe seems to WOlf< bast. when 1tle day t$ 
E lightly .On lha dry Side or leatller tit! I'd When tile 
doflocculated si ll) is bru'il'led or tralt€d along tl'le 
~ ~0 joined, w~ur rs abS<l(~ by t cby, 
ra soft zone fOtms. Wliel'l it app4ram read!f ('if¢ 
a few11tals) the pteee~ can W11pl)' lbO prfi!ied to-
gethier, and atter ~ allow~ to sei tor a '!'o ort 
time the jolRt Will be se::urc. With ~ non plasbc 
c.lay bodiO$, such as S{!..me ca!illng CIOJys, the adge:s 
to f.lt: joined w~u b r.ady W!fY .:;oon after tl'le slip b 
brushed on; more pla!ltlo bomes take loogar. f or a 
'tit'lll~ ~rter litartlng to us:e de'flo~lan.. p I c.onttn.-
tmd to ralnforco lhe hidden side oHI'Ie joint. but nm'Y 
rare!y botbe.r. I doesn't seem to be needed 
PATiADOY 
-A SPECIAL PRESEI'\T A TION-
THE WORKS OF YIJKlO 
Y Al'IA)IOTO 
-THE YAK11d0 0 OF TO 
)W"TT!_R. .POTTER 01 TOZAN KIL S 
T 
GALLERY OF R. C CERAJWICS 
U!59 CARTWR.IGHT ST. 
GftAJIIVILLE JSL ' tD. 
V C()UVER. B.C. 
PB. 604-66'.9-S645 
OPR, lNG AUG. 5, 19.9St 2!31)-4;30 P.l!rl 
SBOWlN'G THROOGBOUT AUG. I995 
Master Yam:.11n0ro is. a~rJeDLl)• bwlding 1he 
\\"Otld's Lhird Tozankiln on r.fuH:ampu.o; of 
:Ma.lasplua College in N_anaimo Don't miss this 
opportuni~ Lo view some of tile finest of JspaJJcse 
~cs llerc in Vanooov~r. All ·works will be 
£or sale. 
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Guild News 
'We have d'ec'lied to publlsb a nowslstlar 1tlf-s Jul)' • order f(l 
- b8lil know well lin sd~ :a.botrt pi for • )loaf'~ 
~lilda "n Clay went As. iii result Gf Input from til~ year's 
psnjclpant&, lhe board and a ~mitted group or m~ 
n tJe dee~ dedi tlo!l begin 111f or 1\ext yeaf"\9 l!!fll'ent !l!l!t.in 
grdar to el'l \1 ct ~ orga~tiZBtlon and f,lublicity for 1he &¥em. 
s ie..suo of the rwwslatter co ·ns. impodBnt formetfol\ ri) 
BilYORB I'll$ 0 dl. WCrKIIlg miC~O'.vt:IY81ilat they dOn't Y'liint, \\'e 
w.o be oo proud ttl t:eep .. :a dona oo 
-A OIGRESSfON -
The 1rst Bind on I ~ ttme 1 made a pot n rny before this 
monfh wag; wll I 'l'liil& 1111 grade 8 11'1 SlQdMJridge, 
Massachusetts_ It was. a pi~ -clunky 1hing o coame ctay 
thet mus nave OG.nt~ d rath hign p.r io11 c grog sine~: 1 
rem iler the gnuy fMI of tile etsry. lr WM finrshed In 
all members wno may want o participate next year Pic .. 
tip t!bll 2':ttl! icn to "C" rC{listratlo.n dates Gnd o 
oommen I, Cgbalt 11e glaze , ror :&[)me ree!tO.Il. my faiher 
y 1ilUI ke pso his p~ in - (some 38 years lat ), He also keef)l 
req ·r9m.80fs 111a~ .ue .&et aut llereln els:ewhare. 
In tf'tc I Sl1Ssll9, coverage was. gl'le ·- this column to ~e 
gallefy JnverrtCI)'. II vms, mldaktmJy s1Btad that no p11evious 
in'w'~ tiC)' - b91Nl c.omplatett'1orlhe - llc:r)'. We have since 
dls.ccYered t fny.en!ory hnd been d'one In prevlow~ ~I"$ 
nd ~~llo for 1hi$ rror. 
wa l'laYe now e111 d IIP;'!Cr)' of two !Pie.i:i!s of .O.XCI Ellri g p!J!tery 
donated to tile gulld by Enid D mar of Kamloop:s. The 
will r1tre ly go o tho Vsmon Mu _ ot im:fusitm in tbea 
permanent etlf!et:'bloo. In tne rnormtimtt tie pieces, a mu~ ·~ 
oldM. Ylill be on display nlho pilary where they 1o 
reside ul'l'lil .J n ry m They are a good example of nrly 
pottezy m;aS.;ing Elritlsn Co ~ usinliJ locally fOund 
m;~~~erl~l$ or oolh U'le tied)' af the v.-art.; a Ad surr~c-e in g. 
Too g lazi~.o t1 O'WS! from an lnterest.i :g ight gNE~n ta a 
rnauv.e/plnl< to 
We ere co111tinuing renovations. 10 gu1 offices B6 time and 
funds ~It, The ~pst f has now b paint~ nd 
cleaned up. ~well. new bl :3 !lave ber:f'l ·DStall d. The 
r..brery Ia accesglt:Jie Sf!Sln and we oven have Iii new bock or two 
• on of Yrl'llc was llt!!Wl out tll9 day after lit~ del'..i\1 ~ 
Next smp is to 'Set up a desk so Jane. g c away from fue, 
gallery ro prtvl!tte worlcspa~ onoo in Iii 'ilf11 • We wlill BISD b 
instiJih tJ bilnk. of tupbcards tn provJde ad'd'~1i .11 I S1tlt';J!iiO· It 
vrould be really nice lt ttiB aDuld warm up lunchc:$, etc. If 
, Q\IJTII U: Q\lOID· 
In gndll.1te scbool, he was told that he bad w do 
sculptural .., ... -ork or .be lvmdd not gradoow. He Jesisted, 
but tbr;n thought of an unorthodox approach that wa, 
acceptable. 
c~t I did ""'-as furow a very ci.s.ss:ical piece ab<rut 3 
k1;t ~ beat it with a 2x4, put a metal pipe through~ 
dumped a bucket of !ilip QJI h. fired it up took 10 
diff-e:re:.mt cups of l o diffcnm glazes, tbrev.r them on it. 
fired it, and C\o'ay-OOC said, 'Whal a beaubful pu:t;o of 
rou~prure ... 
'"'1 got my:rnaster•s degree, dteo l pitched the picoo o:fl 
the roof of the artdepaJ:tment.~l -Potter Charles Bolio 
as ptofiled by LiDda Byn~ Ceramics Monthly, June~ 
Augusf; 1995 p. 78. 
pi star cag[ If! head from aroun.:f i!s time tao.. Ju$\ niJ 
aCOOUJ lmg for taste. An'fHBlJ, tl"'i$ mon Lion Hut jnsoo 
gmlously introdueedl m tD Che fine art of lhrgw;..n:g. Be1ore 1 
l'<n&W' ·· two ·WS had, rally, !I p,p«< through my firlgors and 
low and botmld, five more <:lunk)' crea00ns d issued orth frocm 
• mooruf al th &rnoother clay tns used on my ior 
f!XOOTSion. Don gays, I rtod m h a BiKth c - ur,• Japanese 
fQm'i. oved Into Sung dynasty tonn t~nd ftnlshBd w1th 
Dani~ rnoa form. The 1t r;x:.l psad wnen It c-me off the 
w!'l beca.IJSe 1iJ\ol!!l . ~rs ~oo thin. Mayt>o this is 'IJI'lat Don 
means by D nish Modem? 
rn any ev t, I tblnk II PI 1 lump tilese, ~ (han 
e ass my$ tf b:~ o:fering them 1t;J ramil)' as gjfls. It . 
h.owe·ver. ,le ea:gler to Ul"'dcm;tand the etas af maldng s 
!j,ood pot 
JAN KRUEGeR 
· FRANCIS FRIESeN-
CLA 'f, CI.A Y E\/e~YVIJHERE ~nd na.ry a paln~ine to be fotmr::lt 
A$ pa.interlcl. 'I rtisf looking for g;omt- of eh, 'the a n 08 of 
pa· Rg • the ga!lerles ~IS ccnspiooDU$ Trul)!, fhe 
Mm11 pofis/St.. Paul • rt Ol)mmunity took the oppartun :ty Iff ring 
t NCECA "95 ccmferem::e l.o eeh;bril'te clay. Gi2 ories 
IWBJ)I1Nh . (a.t least 5o t lhe C13talogue] exribited a f II 
spe~fl.lm of WOI'Jc r1001 prnmillerrt 'lfell es blis.hed a:rtJgt!l. to th 
Works or cmargi119 arlis.i!l .aoo sl.tNko li. The p ~s. presented 
refl ~;.tad tratfit'ton 1. fWJ&eional styt~ "" I as canllempo; r; 
and el<P rimantal. 
As fourth year studerrts at ECIAD. Carl Reg! and ~elr wefC 
honored to have- clay work!! dlcs f« tlte 117J95 NCECA Juried 
Re,gional S!-ud nt Extll .. OIL or ithe 260 pioc.es ;S[Jbm llted, 41 
were $Ofected, r~Bpresen~inS)l 32 g~r.a.dUates. ~1"113 l.mderg red tes 
from Brltlsrl Cc umbia, Alberta, Mtl · :b.a, I mv.e, M nnosota, 
Nebraska end Nor1h Ott o ~ The calledlon was shown at the 
Kiltlleryn N~sh Gallery a 'the .Unl"t' ity of hf esota. 
/J; the open rs~ian, Sail)' leflaner and I hsdl ~n opportunity 
o convor:s,e ~~~:ttl one cf t o j urors, 1fi .. f1 bg-yanr Lea~ld 
Four8111 or Mon~rcal. He rev wed 'flilh us his. crlft!f'i· ftt f the 
sele<rtion:li. 'tile moat Important being titat the work d. 1101: laiD: 
I e tng he r.. d soon befcue~ Rob ftill Kass.-erman of 
C<t1orado vta5 tile o1tler JUrm, W 9 their ahOiees; ovortappad 
t~c worlcs were ll!c--;ep cd, and ttlen ~ made s~8 at 
solactlcn$ o rill quota. e m lfl/ fa.'li•orable camm nts on t~e 
st\H!enl ·,·.-grk. was very encouraging. 
The effort to lnv.te c~n d i ns. to be an In• gral part of ll'te 
conrerence was renacted ·n tho 'liieme "Boo'de.rllne Ctalf'. I thlrr~k 
we made an - ·e eonrnt:Jutlan 1'1 ga ·es as. VII ss -
pres ltetlon!li by Lecturers d paneh:gts.. 
The conference Offered am ex.p n~ive fare of lectures d' 
rcuntoos: tla~ing. The dance to liv~ cguntry mu e provided t! 
ewttating relaate for lha hug-e crowd that t~.med up on Saturday 
nmgnt. 
pr. sentstlons for 2500+.t- 21te . s ~riJ\g ·a ~de v iecy of As e ~~ pleasant finato Sally and I drove to h farntly 't.Jrm 
tcp.es as wall as. slide presuntrt.iml9 or P and commg artists, thr IIOIIml out 01 M apolls 1or ~ co~pte of days or rolaxlitlon. 
_ . . Almoogll 11 ~ lhe end or M rctl. the ~e~ herl nQt ye{ t:Jroit.en ofi 
NM to ~ mls~ was tm! eff~~cent pre~_t1on by W~'ter the ms y 1 9li In that ~roil. To our rprise we ar11akened Ol'l the 
Ostrom: Th V~ft or_ ~oas.s1ty I am . ~~-fl1lPi4!SBed ~~l'i motnln!iJ we v.rere •o 4frive back tQ Mi~ Alri)Ort to &ix 
hra enCfi)' and antl'llllliJ&m as. w I ~:;, h1s ab1hty to m~Ke JI.W Al\thas of -gnowl ll'la~ caused briar panlo, b~ 5:!11y. D str nPf 
I g an art in the \VS)' 1\& I liJr:ilta!! !hla lnrerests 1 cia)', lg snow g¢-t liiS there J st me. 
g rdentng read:\ and '*m~. His lectm.e row~od on lhe SCiclal, • 
BCOMMic d the1Ic aspech or tho fvnctionsJ pot. W I~ 
may be many thing&. 00t dull 1!1 not one of them, 
'Whars Clay GotTo OoWith It?" p<:mel discuss...on b~n Ed 
IJ:bcw, art ernie and! oomt-oa'. Adrian Se~ dary artist, field 
speciel 1'61 ror c since l l'iltd recently done a s.1ud)' or SIOOl's 
work ilt college. His wcde, pired by Se'JrCs pcroelaln axudE.>S 
tile fine crsft1manshlp and nch, h ghly decorated su~es of 1ilaf 
er but with a witty cDntemporar)' tw1s.t ttl I lind appeeling ani3 
influential • my t~wn work. Also I identify witt! tlis. ;attornpt to 
k.e his wor1< acOI!'S _ aC some le!Jd lo INE!ryone. 
~B snowed !btl f t'Ertr<ISJ!eCIII'o'O of fus w.ork di.'SO~Si~ what 
drove - in tlli:e d ec1ion :.~ v.'EIII as lloO'..,. o has dealt w1tll the 
critimm 1t1at has come his we 'I. 
6d LebflW ~1ew IM/11 fie eppro11c ad cn!tolsm ond curafinQ 
and fiN his own va - ~nd preferences. ~lfectecl his choloes, 
HArtlr.t act bet-o«> they hi " 
Rdl;ctio.M on ~h N'CECA. COttfor-cnca ~ tinu b) ~ ;s:; through 
my mind. l1lere rs so much more that wsnt on 1han what I h8'11!1 
!ifulred. I \'tas pie s d to have tl'ic gppo.rt~~ntty to go jlnd grow 
oogh tills ~porianca 
LUCIE RJE AND MAY DAVIS 
TWt! of tile W'Orltlf's mDst tamollli potte.r!li heve in 'the last fe.v 
mon :&. May D~ died last De ber in f!lN :Le~J r~d. Lu · 
Rie, wllto Will5 Q3 years o!d d'ied recent!)' in Englami. Luet Rie 
WH born In fria but moved to England In Uw1 :330'&, v.tl re 
sne spc t some me worKing with Bernard lea.d'l klerore going 
DVtT1 wa)'. Al;.ccrdlng to an article rn tl'ie loridcn Dail:,o 
Teleg it, she sak.t or Leacn, ··be ed'uca.tad me and 1 owo hsm a 
lramendous. lof.' OOi !ihe wus insistently unpr erruou& :aOO 
d1e.m Sl8d Leacl'l's C\w'C!;atian of 'lire (I - "'or e ff!!N moments 
porfec1ly thrculiJh the hands of a potter. • 'I jusUt.tow.' shi!o ~ldl ,' 
un I ~e Che shape-.-
''C tC~ lhfnk tbefotre they ct" 
A, -uB&~iolll WSSI ra19e-d ros~auuing ttle trend to apply the 'theOri s gf Aboo IM;:ry Davis: When wa deckl.ed to repn111t ilrlideg tm 
criticism dir, .- d to "high art" {e.g. pe ntJng und scwptLUe) to Plf~icus Potter_ G "ld newsl et1er$ ~'S part of owr tortl11:.1 :.-ear 
cel'~rr'lic arts ami tltJW tliis wes !!lffc:;tin,g Ute caramlo rtisi ce:lenrs~ton, gne of the s~clos I ran acro.ss V\'" s May Oavls'!l. 
brought the 1'olt9'Ning respflns.e from leboYt. "Yes. 1 think it ts SetQunt aC tier flr$1 time in lzcu~; , Pclru. Because th; "ele 
~ n G'ff9Cl artist beoomes. more solf QOOS1CJ;)U!I of What w nic~ ~ucidatas the Kind gf social C(]II1SC1ef!C:C ;~nd change 
make&. Cr1 lei abolrt . e ceramics ts usualfy mare tt.a1 pr !'illled n •l'le: IM& "60's aDd early 7ffs. I elt that I! wou d 
abotrt !'low 1~ tcoks r:a.~her 1t1Gn now It 1\Jncllons" sugges1'lng tt~at rmake a good c:ompa11ioo to tl ., Joan Marie We 1,..- d article we 
!he f!Jnctiona& aspect!. ro given leu ;attention. ran earlier that 4eelt w· potterr. tryJng l'lt!W te.aaning 
Pa 1 t.tat:belt~ lecture , "ErgtiCfi and A !.i1hG~c&ICereml.:::9. 1111! 
SeiUI itt' packed ou~ Hw large!!:~ b~l oom Ill 111e ll~ I gue-ss. 
that speak$ for ibelf! 
~~p.w.ache!ii Wilh "ldren a! U.S C Tam Irving s-Jgg sted that t 
mlg t be !iJOOO idea to corrtact l'l.{ay Davis diroc {thi.9 was •n 
~oo~eh) to. get en updii1te. if po-s~lble, .on thlo lzalooace ~·tojocl:, 
but we ~fd' find a ph OM numt:Jer or a<J1r.e$s fQr her. So, 
ila g the pl'lone number a the i dcnt of he New Zn<~land 
Soctety of Potters. a~ ilii , I proceeded lo phone Pres.ldel"'t 
J; nnie Ras of 1he soole1.}' ilt \'tflat turned out to I>C a rat Ef 
small ~i!OlJJ c the l'l'tDrning, in New Ze land, to ~;ee if s 1P o 
mrmber could be ob'IBined. 
The closing llect:ure by Dlssane)' ko was, fOI ~ l mo~ 
i.n1riguing of all She rs an d p~t !ICI'iol r or the Humanities 
and researcher ot modem and I)QStmodem !:W)Cletle~. She ha5. 
publi9hedl CW-o bco1cs ~HAT IS ART?" and "r!OM'O 
AESTHETICS: Wh do~ does art come from nd why?•[whlct. 
I am now reading] es w 1 a~ numcrou& artieJe!l 1'1 natit;mal It was ee Chis ~ime '!!Ul• I disrovered that M "y DiMs had died la&t 
agazineg and pc ·odicals ln~luding the M y 199'5 Jssue or DG06tnber end that lhe en p gn who might ICI\¢W what had 
AMERICAN CRAFT milgBZill e enUUed ''T Pte 5ure and hepp ed :since l.lcuchaca ~$ ni ly tnco~Jraito ln ~li. · s 
MGaning at Msl<lng·. Ras.sel w very pJea!lanf 1o this strange vore on Che p.Mn at 
auefi 11 small hour in the mominij d I apologize proJus for 
Oissanayeke'1 lecture ''BtYQnd ~$1: tg " addt eg:sed o r 1\a· .. ing ;uwa.k::ened her and her campanian vmo an&Y~.'.E'fed th9 
lncrea ·11,g yeamlng 101 a romsntJI;{zsd version or $lmpJ I fe P'!one . 
.style of bygone eras and :;o::ie~es~ sp!ltrad by Ule ev 
ibtngeoning c;.omplexltles and p.re-s!l(l os of t be wafld we now live Corttinuing to pursue his prO\blem ar an update~ I r · May 
n. She resented e1B'IIf!n basic and human ii'W!'f'ds a d' OaYi!l's tlook. Mav 08•o~ii Her s~or;, Tlt · an astoo.tslt ,i}y 
predr:!posl icns vmlcl'l 1r not ~net le d to· a sense or ~;f 5a'tistactioo rsf!l< ar~d non C lbook tRat t Is a mile or s.Dme joy nd a Jot or 
and sMse or 1'1 - s.nes~. H• book'S arc 'Well worth a ret~d haid!lhlp, May does not accuse fir oom.P in of be~ lot, blil 1he 
ir.llld;nl& she ref~tss clea:rly sp I out the dl UICies s e endur.ad 
aut all was. nat :seri.;N:&ne~. There was y of saclah~g and ll'lrnugllo!rt hBI IJ1e. 
th n 1ep.rint her artJcfe t iOfl1 "'W.S.Sfen~~ Po«cl"', \Wlfcll Is 
re itle story Of l'ler ~band, Harry De d his. ambition, 
•ho oil owing ~fJJts. fmm t1 r br;;~ck are lncl d Rani. I hope 
tnet "they PB'Y '!rib Lito to ller enomt(lt!S spirit ifl same s WiJ'f. 
(At CI"8WBlll8, New Z I nd} •we ma-de tJ j;u;~int of tackling 
rnaklng of plzrtes. w &I sets ludcd. Tllis Is some "119 which 
il& ~gO often neglected by potters. One i$00S whDIEI S:hDp!J. • 
and hes not ch8nged In twenty ~rs ·with ard1y a dirmer 
plate to be IS let alooo a ;Set of SIX at iJ WEtJgll! t;.tJ'tlcft \\'Ould 
~ o th a practial pr~ lon. We usee~ to wonder what 
pgtt4MI& ate off. • •. The OOfll1 - tioo of the pcn;onallty cull with 
our pll1:riarehal stJ • 'I meant lha1 :. lot r;r( people b · d that J 
ju$1: did bit of de~ or tr'l books~ w1llct\ WDi VfllfY tar 
from 11\e trultl. Thet~e wa& some dllil!lon 4-f boor. with 1-\t~rry 
dolng a 101 of the ctay illnd glBZB ~~ration. as 11\lJCh of i& 
was wry he:ivy work.. ... But w botn made pot$ ~ d 
deoorated .•.• 
"H'any felt ~e need to gat lhe po1t-e.ry o.n a scuna e0011om c 
fooJng, nd he wori<ed twrlr e;g y hard .... He drove t"tim59lf until 
llf9 wa~:~ exN! ~ t ~ td very irri eble end t!INieutt ro live h. 
.. He wu furioos If he caugll doinQ Bil)' clea iJ. it was 
"W!IIsted time• whlc.h I could have SJM!flt ·llJe pottmy .... He 
ro tile cltildren a source or · rita1ion. There wore scenes, 
e ess stonBfi. He folllnd finger marks ofll the 'IIBII .tyy 'lfla 
Chris1mes rree~ cltildran had Cf..mb d up to light tl'le 
eandles. The)• all hilld to line :p. I Md tg be Ulere roo, ~2nd he 
sllautad at 'tlt\ern for sOVCJrar minutE-9. il W3$ horribla ..• l tound 
mys r e;au:g between my children Harry, !II\ dr g eilcll 
from t1te otlter. • 
•1 began group viOlin te~e ·~ at iJ local lrnermeo:r: to scltooa. 
When I told! ry I WiJS QOing to do • he said, "it's the thin 
l!g or the wedge. I ~ 11S -what Wedge?~ bu1 he rer~s to 
ails we~. He -was rw.tys - us or any lntses'ls that came-
b on me and him end ae anytnll!lg I sh;me end DOt \WHl 
• ..• J loved 111~ ~chlng but was disappclnted In 'lfle boo liB 
avellable fer 01chinQ mll&icsl theoly .. . ,So I dooided to '-l'irlte 
on a m)'Belt This wt~s e lied AR AboJJi •\4us.'C 81ld w.J& pub hetl 
by OXFord Univ""n;ity Press in 1975 ... • (pp. 144-150) 
Aboot going lo 1%(\lchaca.. . . · 1 wept tterty whel'i I rnali2ed w 
tfl dcng ar1d wJta! I wa-s going to Mvo to do. In 1he stef, I 
d'Gdtied I either hsd got to .ao this • a positive splrll o.r nat at 
ell It ~s o good going and feeling biller ;nd r~entfUI. I 
t~.oogll" abollt It and ·~~gl'tt tK!ul it unbl finelly I c.lt I oowd do 
just th t I cowd go and do .it posltJvel)'. • (pp. 159-00) 
Abol.lf vinQ lzcuchaca •.. • And tho quman cantln tc be 
es.ked • wa It all wol'lfl it? A difficult queallon and one ~hat I 
tMd not to face up to. Worth It? For vmom? I have to say that 
1 believe cost rry his life in tile aoo. DIVing ~ him $0, 
a.00 yet aga!.n ~e was "~ t'l~ppy bg(o.re he s:et o1f ror Peru, and 
nor wa& t But is ilapp!nE<Ss what one ICS Of me? l lhlnk 
not .. J believe, as an act o1 filth. 1no1tli11g lllllltf!ftaken in lhe ng!'lt 
- it (iJ des ira CD he~ othetc.. out of lOVe) • eYes wa:st;ed • {pp. 
213-4) 
Back In Neon Zeelend .. ."1 would' litg rc be ab!e tc p~lnt e plctu: e 
o mysolf now as a. gracious, &efet'le- old fad)'. relaxing and 
eiTijDyfng my m ren and g t~dchildret'l. Ale!!, lhis s 811 ty s~ll 
\1@$ me .•. I cnoe wrote a note to myS f. rt 'liald, "How no to 
D& e ~r®n - be eppre , gn:~~mu end hwlng, enjoy what 
thlrtgs are &till enjoyabfe and pLrt ~ w1th01tt regret ltho!M!! 
thtllgs whlcn r 1110 ID~ _ possible. Give love anal a~pt lo· .. a 
Ele UN! f and gnlcful for tile i. I slill ~ • filmily, 
rrionds, :slglnt and :same ~bilities. 9e r ry to lrsten and bo 
lntl!!ros;tild in 1:he r m; of o1tlers, ForgiYe ~hen Cllnd mys.t!'!f: All 
ihese things. I try to®. but it isn"t '1: (p. 227} 
MADE IN CLAY NOTES 
The st DOITlmiU • chaired !by Joil CJautleJ, met June 14 , 
1995 snd llt8d'e ~isioos a!lout Made Jn Cray 1995 so tnat 
plannin:D and tile boo g of tim space CQI.J d prooeed at ~ce. 
Made- ln Clay b eld in Performance Worf<s again in 1936. 
Tha venue Is lng .bool:ell ror A;J ~ay 5. 1996. 
The baud has apprG\~d expenditure of S 1250.00 as an 
honcmriwll fOr a OOCIOfdi:Bahlr for Made Ill Cia}• 1996. 
P~sons ~sled in thi!i postioo must hmrc orplduuoc arui 
oommunics1ilms skills, be a ~tuber nf 1he Pa«e'fS Guild of 
B.C. il.Dd ha\rc :a ('(l[JJIJLilm£llt to M.adc In Clay. Pe:.som 
Wlt~tcd in dti_s position ,ji.TCi req~JeStcd to submit applk.nnO!iS 
to the guild offtees by Aug. I, 1995. Jaaqui BergtW'Id has 
oiUil.IJXrod to fiU litis pooiUon m .an interim capacity Wltil .all 
appht:ion!t re n:rei.vcil. and the position is confumed. 
There Yof.l no~· be~ t 1 for bocrths, r Chor a 5ma1Ter ttr~l will be 
ava bie or !S~Ios. iJnd wrapping. 
To compemsate Jor the reduced sp~ce. the con9!Sg11 · area Is 
to be replaocd with rent I h:sblos. for thoS~e not r iring a full or 
heir boQdh. Tbes.l!' . b 6 eet kmJ tsnd 5iru.ated In 111e- , ry 
h IJw.ay. TabJI!! rent te $110 plus GST 
Gl,rlld nd • forma ' tableg wllr b located in the- emr;mce 
ha tB'J. 
There be 1'10 specific 1ihm for ftle show, ~I ~ - the theme. 
There wilr be JO, &');If baatlt! nd the fEfl 'M.II be $276 plus 
GST. 
REGISTRA TIO 
To Rglstcr fur ne.x1 Jear·s M_acle Jn Clay, mall cl-eque fur 
S 160.50 (S 150 boar.h deposi• Gsn rc Pottas Ouild of 
B.C .. ~ mid Septc:mbcr. NQIE: NO REGlSJRATIO:KS 
!¥ILL.,8E ACCBI'IED IF Jl'QSJMARKED BF.FGW.;; 
AUGUST 1. 199~ 
hl,L AfPLICANTSi'OR BQQlliS OR TABLES MUST BE 
PAID Uf MEMBERS OF TilE PO'JTERS. GUIT.n WE. C. 
OR ME!\tBERS OF PAID 1 ilP OUU.DS WHO Al.SO ARE 
~RS OF DIE PQ'ITERS GUR.D OF B.C 
Alf participants mll6t help v.11h f\Jnd-ralSing, promo ion and pc.1 
In tt)e l!qUivalent or J oW":& v.-or1< 01' l!!iJch day of the sel d try 
to atte~~di the first M C 1996 ~<utizstion meeting on Sa:b.Jrde)', 
~ember 9. 1S9B ~t 1 :DO pm In tPle ~uild office, 
Vencou¥e:r ~rea p~lp nbi - set up on 1tle Wednesd '1 
~~ the sale.. Out af toW11 p~rtleiptmts wi sot up on the 
Thursday pre::eed M.JJl Rfe. 
Tllere WJII be a speelal op -- ror trades. people and lnwted 
gu $1.$ oo the Thursday evellJ!lg prceoedl.ng lhe sale. T ·s v.;ill 
also be a soclel ~rttg_ 
Sale hours wiU be i=rld3y: 10:00am-9:00pm. ; Saturday, 10 00 
am-e:oo,p- · s y, [0~00al'lr4;~ 
A! least :5000 ftYQf$ will be awl In J ry. 1996. The 
t~crt1singl oommfnee ... nn ~o::ldc oo grapflics. These will bQ 
used fn:9tesd o po$1;ers_ 
AII'I ~ 01 sugges · M ~ reccmmendatlons. you ~ wis; 
to pass on ·sl:i~ld bo forwarded Ul writing to -.fo Cloutier, 
Ch "r, Made In a&y stee:l'tllg c:ommil:tee, P~Br5 Guild ofS C, 
1359 Ce~1 SL, VanCIOO...a-. B.C. V6H 3R7 
AREA NOTES 
ARROWSMITH POTTERS GUlLO • I YIS!Io deli eel to gat a 
phone from les Crimp or N- M>ose Yttlo is •he acting 
presJdent for the ni!Mty 'klrmed .ArJoy,rsmlth Potters GUild. He 
t 1 fTlo that there are some BS !PeOple on 1fl · membershl;> 
list This gu hOpes. to reprefient the nOIIh • centre or 
V?II'ICOIIWr Island, La. NanooSl:<, Eftjlilgtoo, Coombes, 
Parksville an.dl Qu8J..:um Beach.. The:lr ftrst '"O,Iel::t sounds 
lntercsfulg - a plan to (!Onvet1tho old Parks era· tB'i station 
Into a pottery c ke. It you are Int. e$1«1' In joit( 9 fhis. group, 
contact LB!l Crimp at 6~68-7072. 
Remember 11\a 11' ~ hOJve interestillgi evea!$ ~our you 
can gd ttt infolma:.Jan printed In the B.C. Potters Guild 
nawsletter by ocmtee1h'lg yoor area rep~~enta11Ve of tho Guild 
ofrtce, Wr:~ tea • want clay types i2t <JI lav to get to know 
o.ach mhm_ 
I hope to 'Visit some o he potters in 'my' aJea soon. 
Gillian McWJIIan, Vanoo!Mir ls.land hea Repre9entattv 
Ph 604-937 .. 769& 
ANNOUNCEMENTS 
~W OEP/J,fHURE:S. New Wotk t:1y Ts ai<O SV'.:Yki 
.My 5-29, 1995 
Joan and 0 an Gallery 
327 CarrolL Stre-et, 
vanCi!luver, B.C. 
S1.JM'I1ER FEST 95 MARKET AT 
FANfAS,V GAJRI!)ft4 WORI.D 
June 30-Cctobef 30 
:350 <luldoor vendor s1sll:9 
150 illd'ool W!!J\00 sta' h; 
Stell rents. outdoors: $20/day; 51 001~ 
Indoors: $'301weak; St~ee!< 
f egtlvs! d8)'S o~tdocrs: $35; Indoors· S50 
SCali Size approx. 8'x10' 
-
Con~· 604-Zl7-1Tl7 
WORKSHOPS 
IJenys Jarn~: Kiln Builcfmg 
Kiln Bulldu.g ancf liand Building 
Pll!ICC:; Huds.ods Hepe, B.C. 
Page:? 
Oiift~: Aug_ 5-8 :Cost S120.00 oo:. GSi 
Re_glstralian: Wet1dy Ha~on, Ph. 604-783-5.3154 or 
Den)':i James: Ph. 8D4-537-49!'J6 
Ra.OOy Brodnax: Lilrge, lrglll weight pots 
Dates: Juty 1+15, Location: West Point Groy Pottel"$ 
C!ul) "l Abcrthau. 
cost S1'5; wtth dlnn se5 
Comact: John Givens • Ph.. 604-255-e166 
COURSES 
O'Arcy Marge$ - Ce.ramtc iectmoi(),D)', Glilzes 
Place: emil)' C11rr lnsta1l.Ite or M rand O&siQ11 
TimO&: Saturday Scpl16-Dec. 16, m-1:30 
Prerequisite, 1St year or pe.rrrus$101'1, Cl Ai limit 16 
COSt: $2136. DO 
C-ontact E:mll~ C rr lns1i~ute of Art anit D~ign 
Ph 604-a4~3B10 
Hl STORtC TOlAN K.lLN BUILDING COURSE:S 
Primary Foun~~~ir:m Courr.e 
3 w cours.e with U'le m ster, Yllkio Yamamoto 
10 s.rudent $375.00. M' ~ be stro h~ hly end rf!lteblc. 
~udonts will ~eem reundiJOOR prepara~lon, &urveying, ground 
prepan!~ion. base I~ prepal'f!lion, building end inst;:JI tion of 
oo ngs, ground a ly$1- layering fot~ndatlon c~;~Atent S1udents 
in the p n'l4tl)' tolilrsa \vJII have fim choice to ooA1ifi'IL1B o ~o the 
s~d;uy course at a di:;I;.O"Jrted pnoo or $1760 00 Y'lhich 
Include&. all 15 week:5, 
Se-::ondal)' Kiln Canstrur.:t1!;Jfl 
Asr.i9!1ng tho ma:stw v.ritll e=tv 1 collstruciiian o1 tl'le world's third 
TOZOJn Kltn_ 
~imetely 3 roonU'Is, i) people per v.oeek S1 !500 or e bas leo o1 
S125..0o per week.. studlents. wlllll>.a: in'IOived wttl'l prep rillton af 
tu1.cles, undel'lltaoolng te~.~qWt. mortar pr~uration, floor, waJI 
and aroh cons1rt.''~tion, Yfeod prep- r.irtJon, fi.rlng Ccchnique. 
Workshops and lectures with Dr. 'Yamam®c v.\11 be gl..,en 
weekfy. 
To regl~ter, contact ~B1'18Imo Arts Council, Toz~n Cultural 
Society, P.O. 901( 567. Nenalmo. B. C. V9R 5L5. Fu . cr 
infonn~Mfl, Las Beardsley at. 604-245-4867. J ruon Hiram at 
004-742-243~ or 1304-753-lXI~. or J~;~!;Jrge at 6tJ4-75.3~77oo. fa.lf 
tj{M~i54-ilrts. 
UNCLASSIFIED'S 
FOR SALE: Hard~ ~ed ~ck vme $80 00 
Corrurrt Ping f!N ln_g:.. 731-9982 
WANTED: G kiln to rent. buy gr silare in Vanoouver area. 
COn.iBet Ga n Ngan at 604-335-2453. 
FOR SALE: 12 ctL ft. Sea e Potl ry Supply. oval oona 1 0, 
3 years old. EXtt atemoom deod, kiln fU niture ~. 
seoo.oo 
Contaot &rbara, Wsst Elld Pottmy c 1"1, Ph. 685-
1 t:ze OJ aes-esos. 
Fo.nct.Lonal Ware: Total Number afpf.ec:es: 220 
Av~ Value: S4l.17 
Figurrn.we: Work: TO(al wul!crafpleces: GIS 
Avernge Vlllluc: S l Jl.lO 
RaJm Wolk: TOial llllmber o!p~~CCC.S: 10 
Average \'aiiJC: S llS. OO 
' $. . 
Gallery of BC~C~tatni_~ 
Exhiblt PropelSal Guia~ines 
···:· 
« .. ~ad~ ftlt12i6 pr9pp!alsabmtnll:ifts~Sgtember-'SO, !ggS , 
.::,. .$l <: ,, ,. 
« :;:. 
I o( -':J." • 
1) 6 to 1 0 glfde$ or ptloto_graphs whicll show qu!a}lty range ~two~:K inte ed tor e~ibi! 
:2.) tllag~pl'l~ (tcst.une) and -slstement atJQut ~ wod< f~ , 
:,) ~(tSC~i~ Dfwosk to be Bldllb~«J (proccs:&, date,. ;prk& , n.go. dimens ~ 
' , , 
;md,# of pteoes) 
.< 
4) •illo ;md &hort pa.ragrapn tteeedbln_{l e~ibit for ~tflg purposeos 
•• !-:· .. ~ .::.; 
, 
«<bib g. -afti~ or asso-Qstion mtrst be e m!Wlber in ·goad :S(~nding ohhe..PotWS ~il<t of Br:fti!Jn Coh.nnbia " 
- all work exhibhed ..mus.~ be tor nle (ufll'e'ss pnor 3m.Jfi9Qments tt rve .beeR made with and at tA!-. d 1 CJ!Jtion fl1 tintl G;Uiory 
Cornmm e} ·· 
- qll \\\1ft; must date no eatfi~Nhan.J;nuary 1 of m_e, ~in; year:. .. ·" 
~the artt!it ~v 50% of fue rata p.rfCe. ' · :::· 
• duurtion o!the axfliJXt 1s. ai'JPI'~~~~ on.u month ·' 
;.. lie( up cr Ul-e exhibit~ by . arti$l with BS!IIsUinoo from Gal ery ~hSff 
.1fle eot 1;r1qUld: be dJ&mantled B.fld unsofd< VJQ[k rerTlO'IIII!tl 8~ ~~~ as P.<lllblt ~a& 
tile artist is enooll!Bgt!Jd ~ f!~d' thD eodt·b.it o~ with 1ile cpllan of ljiliving a :short lalk · bolll: their worK - op.e'.nlng reoe.,pt;oos 
w taRe oe Qn '.w9& iii;ht ·::--:·= 
- fhe gallery wa!l is pa lr¢ed mry tw9 to f ou.r mcl"'t gtvun the exhlbtt conto t fm" that time period - tllla colr;~ur i!" d.eteimlned. by the 
Gi8 Mall n:1 CQfi.Sultation with ~lbl!lll!,J arlis.6J · " 
- FmSilciel Req el;le(lt!.: .· 
-~ of the opening W\ be !!lhsred with 1tl& srtttt· ~ i'lltly co sf& over DOfl11al GaJiel")' oponing e~pen~~ will be tJJII~d 
dlrectljt.o th-e al't:ht =t.~-:- · ·:>.'! • 1 
- a.rtist WJfl r.ecaive and be ttules1 f\'H' 50% cf the ~XIJibit inYitWoo!! 
·· :::: .... = Jhlppinlil ~m to and from 'the--CM ·wilr be eh&tespQnsibiley oC the-~rtlsc 
.. .. •. 
- -
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MADE IN CLAY 1996 
Application for BooUl Space 
Name: ----------------------------~ 
Addrnss: ~--------------------------
Postal Code:. _________ _ Phone:-----
Boo1h fee: $215.00 ,GST: $1'9.25 Total cotit~ .$294.26 {$H5.0D due on regrstnttion, balance offee due by 
January 16, 1996.) 
· Table fee: $110.00 GST; $7.70 Total cost: $117.70 ($60.00 due on reg1snation, balance offe& due by 
January Hi. 1998.~ 
Dater. May ~. 1996 
Setup Dates; In town particiiparm ~ May 1, 1996 
Out of town participllllts~ May 2, 1996 
Regi<Straticn dates: Registration ba:gins AQgust 1~ 1995. IBoolhs wm be allotted1 by lottery. Applications 
postmarked rptiol' lo August 1. 1995 win net be ac.ceptad. All reg1strant8 nnr.st be members In good 
standing of the Potters Guild gf B.C. and c-ontinue to be m&rtli:M!rs in good standing at tha time of the sale-. 
POST DATED CHEQUES WIL.L NOT BE: ACCEPTED FOB B1EG1STRATION 
Wall list: A w.ajt fist will be uearecl. 
NO'TE: ALL PAFmCIP'AMTS WlLlBE REQUJRED TO ASSIST WITH THE SAL£ PLEASE INDICATE WHAT 
TASKS YOU CAN HELP W'IJ"H. PERSONS WISHING TO CANCEL REGISTRATION AFTER pECEMBER 1, 
U9SWll.L RECEIVE A REFUND OF FEES ,ONL. Y IF A WAmJSTED PAR:TJCIPANT CAN BE FOUND TO TAKE 
OVER THE BOOTH S.PACE. 
I am prepared to h&I.P the M~d~ tn Clay Sale by serving on the followLng eommlttee: 
Publicity ___ __ 
Advertising ___ _ 
Workshlft __ 
General Plan nlng _..... __ 
Facility :s&t up __ _ 
Se1up organization __ _ 
Sem:urity _ _ 
Media liaison _ _ _ 
Oth&r ______ ~---------------------------
PleaoSe mall completed form Wlith yourdeposU to: Potters Guild of B.C. 
1359 Cartwtigb1 St. 
Vancouver, B.C. 
V6H 3R7 
--
Gallery of BC Ceram lcs 
Exhibit Pr~oposal for 1996 
Name __ ~----------~------------~--------
Address-~-~~------~-........... --- ---------
P~na ________ ~--------------------~-----
Are you currentl)' a member or the PatteJS Guilcl or Briti!ih Oclumbia? _ ____,,__.__ 
fii~ choice _ _ _ ,_ _____ _ 
second ctt(]roa --------- -
ttaird choJca _ _ __, ___ __ 
8 to 1 o sticfesfph<~tographs labolled with name, li:tle1 cfate, dimensions 
biography 
artist staJ:emt!'nl 
d~pticn of work to be Qxhibi'ed 
Ut:le anc11 paragraph describJng worfc for advertisJng purposes 
Submit to~ 
Gal ery committee 
Gallery Gf BC Ceramics 
13Sil Cartwr1gbt Slreet 
V.ancouve , BC 
V6H :3R7 
-~ "(::t~L-01/,A~. 
fOuR t:.IZCr~ ~ 6;\1'HI!JZEO FOR Wft4m CAMP,~ ~«>0 Y~ A'O-
LI~ 1WJ" ~1.6, T~ MUH'Jl!C' M~ BUT SESrPe:!S ~wt;~ 
~Tj nel ~ U5BO 1HES lJON~ rt4 1Ntt.OPI4G THaF- NOU5e<S ANt> NAUS-
~t-C i.t..~1 t-MMPUi CE-nt~~ in'~ OF' ~tnS'6 ~l·liC" J.W; WNiif' 
'1ll6 ~~ A~.t:J~ or~~ ro ~oM. 
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fT~D·A.~ 
H~ Cfl0Jifo;l1 ~ 
FroJE IAK/IIG CJ.AY-
tJoT ,fOJt PO~, r441CU 
~~,.~~ 
'leT.~ 
_sa.r:r fiCit. a.A'f 
:JCIJLI'TlJPP' "DD~ 
~e'Sfi<NDWN 
RlfrM a? Allt: 
h~ : c ...... t .. "_.... ~:~ -f .. -., 
c ~ '+lttl .. ,.,_.,t.. -
-
l a .. ,.) G-r-·· , l 
YJVORJCiiiiJEOP W~.2:H S& RA H" OOO'r..B: 
2'HROitF.N .A.NJ>A L2WRB~POTS 
Where:: Emil)' carr Jn!IJIMe o M and Oeslgn 
When: S~c SO. 1:9!95 
Cost Members: $45. 1:5- ~" Mambere: $51tM GST lno. 
cont sereh W111 deltl£ with tiradltJoner nd non traditional aP: t'le~clles 
to makfllg pottery. The 1ocus Will bs. oo cor:Jii.tructlJtS tnRIW!l and 
~I tared :forms on d off Cha ~eel. She- WI a£$o di&cU&s her ~ell 
to :stJrfat;O glazing UlSing a cone 10 porealaineous e.tanewa 
Silrah is oor 4Kltly an · structor In cenunics at VaJliCOuver community 
College, lang~u·-e . Slle h eviausly been vislti "!J I structo.r in 
CirtlliUn , Spain rarwfi has 1Bught at 1\Aov.a :$(:otia Cd!ege o1 Art :.nd 
Design. .Rhode Is d School of DssigR, Ohro State Univ ity and the 
u l\lefsii.Y or Cofb do. 
Et.JROI.LMENT: NAME:_...._ _ _ _ ______ _ 
ADORES~ ----------~~------------
PH.:.~----------------
~L.EA&E F"'R"VVJ!!LB.D C0111IPLETBD 
FO:HlWI "'llV'rTH P.A.. 'Y.M:EN";r TO ; 
~G-Idl.dorl8.C-
359 Cartwrl. • &1: .. 
Va.D.oOO'DV"er't B.C. 'V&H 3B.'7 
Ph. 804 &&9-l$645 
Potters Guild .of Britis!ht Columbia 
I J!JS cUdml!crslrip ..dpp/ilflrtitm c:form 
ClYes. I wanr to !become a member Cl Yos. I want to rentm rny membershl~ 
1/we are applyl111g for ~rw roJimving C81:egory o1 mombernh[p: 
lnd1vldua .•.... ·-------· .. ................................. SJ.S Seniur ......................... ..... ,.,..,, .......... i .... .. $20 
Famt.ly or Studio (max. 4 parsons) ............. $50 lnstltullon or Group ................. $70 
Student, (full-time) ... ·-----· ........................... .S2() CorpmratiwL ...... ..................... $70 
Name;----------------------------~------------~----------~-----
Mailtng adctress: -~------------.....,.._--------------
.................... ~----------~--------------------~Pc~ru~~~: ------------
Pba e; ----------~------~ 
Jlwe encfose s. _ _____ _ 
Tihe membership period i..s the calendar year. 
Mall or deflver tee 
1Potter5 GuUdt ot B.c . 
1 SS9 Cartwright St 
VanCOQver. B.C. 
Vi3H 3R7 
